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T I L A S T O L L I N E N  p O T O I H I S T O
Palkkatilastoa n:o 7 31.10.1966 1 2 11 63-65
Valtion virkamiesten palkkatilasto vuosilta I963-I965
Valtion virkamiesten ja muiden palkansaajien ansiotasojen välisten eroa­
vuuksien selvittämiseksi suoritetussa ansiotasotutkimuksessa jouduttiin suun­
nittelemaan ja laatimaan mm. kaupunkien ja kauppaloiden sekä valtion viran- 
ja toimenhaltijain palkkatilastot. Ansiotasotutkimusta varten kerättiin tiedot 
valtion virkamiesten palkoista palkkalistajäljennöksinä vuoden 1963 helmi- ja 
marraskuulta. Sen jälkeen vastaavat tiedot on kerätty vuosien 1964 ja 1965 
marraskuulta. Valtion virkamiesten palkkatilasto perustuu tähän aineistoon ja 
sen pohjalta laaditaan myös valtion virkamiesten ansiotasoindeksi.
Tässä esitetään eräitä keskeisiä tietoja valtion virkamiesten palkkatilas­
tosta vuosien 1963* 1964 ja 1965 marraskuulta. Kerätystä laajasta palkkati- 
lastoaineistosta on laadittu tässä esitettävien taulukoiden lisäksi useita 
muitakin yhteenvetoja, jotka ovat tietojen tarvitsijain käytettävissä Tilas­
tollisessa päätoimistossa.
Taulukoissa esitetään valtion virkamieskunnan rakennetta ja palkkoja kos­
kevia tietoja. Virkamiesten lukumäärät on esitetty toisaalta sen palkkausluo­
kan mukaan, johon virka tai toimi on sijoitettu (= sijoituspalkkausluokka) 
ja toisaalta sen palkkausluokan mukaan, jonka mukaan palkka on maksettu 
(= maksupalkkausluokka). Sijoituspalkkausluokkaan eivät vaikuta viran- tai toi­
menhaltijain mahdollisesti saamat palkkaluokkia noudattavat ikä-, pätevyys- 
yms. lisät. Sen sijaan maksupalkkausluokka on riippuvainen mainitunlaisista 
lisistä.
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. Varsinaiseen palkkaan lue­
taan peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen. Säännöllisen työajan kokonais­
ansioon luetaan edellisten lisäksi kaikki muut säännölliseltä työajalta mak­
settavat lisät. Kokonaisansio muodostuu säännöllisen työajan kokonaisansioista 
ja ylityökorvauksista.
l) Tilastollinen päätoimisto, Ansiotasotutkimus (moniste), Helsinki 1965«
2Noudatettu toimialaluokittelu on laadittu ansiotasotutkimuksen yhteydessä. 
Sen sijaan elinkeinoluokittelu vastaa kansantulotilastossa sovellettua elin­
keino jaottelua ja on yhdenmukainen palkansaajien yleisessä ansiotasoindeksissä 
noudatetun luokittelun kanssa. Taulukoissa J ja K on esitetty virkamiesten 
lukumäärää ja ansioita koskevia tietoja eräiden virkamiesten lukumäärältään 
suurimpien ammattiryhmien ja akateemisten tutkintojen osalta.
Heikki J . Kunnas
Taulukkoluettelo
A. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärät; säännöllisen työajan 
kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot valtion talousarvion 
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D. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärän ja kokonaisansion prosentti- 
jakautuma valtion talousarvion pääluokittain vuonna 1965.
E. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärän ja kokonaisansion prosentti- 
jakautuma toimialoittain vuonna 1965.
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H, Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärän ja kokonaisansion
prosenttijakautuma sijoituspalkkausluokittain vuonna 1 9 6 5
Palkkausluokat 1965
Lukumäärä Kokonaisansio
1 0 .3 0 .2
2 0 .4 0 .2
3 2 .6 1 .4
4 1.0 0 .6
5 0 .9 0 ,6
6 4 .0 2 ,4
7 4 .4 2 .7
8 5 .6 3 .7
9 7.2 5 .2
10 8 .9 6 .8
l i 8 .6 6 .9
12 5 .0 4 .4
13 8 .1 7.2
14 7 .3 7 .3
15 4 .7 4 .8
16 4 .0 4 .3
17 5*6 6 .6
18 2 .4 2 .7
19 2 .4 2 .8
20 1.5 1 .9
21 2 .0 2 .5
22 1 .7 2 .3
23 1 .1 1.6
24 2 .2 3 .4
25 1.4 2 .4
26 1 .0 1 .9
27 1.5 2 .8
28 0 .9 1 .8
29 0 .9 1 .9
30 0 .9 2 .1
1 0 .5 1 .4
2 0 .4 1.2
3 0 .5 1.5
4 0 ,0 0 .1
5 0 .0 0 .1
6 0 .1 0 .3
7 0 .0 0 .0
8 0 ,0 0 .0
8 0 .0 0 .0
9
10
11 0 .0 0 .0
12 0 .0 0 .0
13 0 .0 0 .0
14 0 .0 0 ,0
15 0 .0 0 .0
16 0 .0 0 .0
17 0 .0 0 .0
18 0 .0 0 ,0
19 0 .0 0 .0
20 0 .0 0 .0
jensä 100.0 100.0
I. Valtion viran- ja toimenhaltijain lukumäärät ja prosenttijakautumat






A 1 313 0 .3 266 0 .3
2 334 0 .4 319 0 .3
3 2 333 2 .6 834 0 .9
4 944 1.0 773 0 .8
5 821 0 .9 691 0 .8
6 3 673 4.0 2 145 2 .3
7 3 978 4.4 2 569 2 .8
8 5 123 5 .6 2 961 3 .2
9 6 609 7.2 3 621 4 .0
10 8 120 8 .9 3 243 3 .6
il 7 886 8.6 4 627 5 .1
12 4 601 5.0 3 808 4 .2
13 7 400 8 .1 5 161 5 .7
14 6 626 7.3 4 962 5 .4
15 4 259 4 .7 6 399 7 .0
16 3 649 4.0 5 277 5 .8
17 5 068 5 .6 4 884 5 .4
l8 2 193 2 .4 4 702 5.2
19 2 152 2 .4 5 365 5 .9
20 l  359 1.5 4 094 4 .5
21 1 774 2 .0 3 128 3 .4
22 1 523 1 .7 5 123 5 .6
23 1 009 1 .1 1 906 2 .1
24 2 023 2 .2 2 271 2.5
25 1 308 1.4 1 446 1.6
26 955 1.0 1 543 1 .7
27 1 398 1.5 1 298 1.4
28 788 0 .9 1 152 1 .3
29 800 0 .9 952 1.0
30 8 l l 0 .9 1 002 1.1
30/1 723 0 .8
30/2 1 022 1.1
30/3 524 0 .6
30/4 485 0 .5
30/5 554 0 .6
B 1 485 0 .5 485 0 .5
2 382 0 .4 382 0 .4
3 454 0 .5 ,454 0 .5
4 27 0.0 27 0.0
5 37 0.0 37 0.0
6 68 0 .1 68 0 .1
7 13 0.0 13 0.0
8 7 0.0 7 0.0
S 8 2 0.0 2 0.0
11 1 0.0 1 ©.0
12 2 0.0 2 0.0
13 12 0.0 12 0.0
14 5 0.0 5 0.0
15 15 0.0 15 0.0
16 5 0.0 5 0.0
17 4 0.0 4 0.0
18 7 0.0 7 0.0
19 1 0.0 1 0.0
20 3 0 ,0 3 0.0
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